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（1）1980 年 8 月：自主就业出现








（2） 1986 年—1994 年：劳动合同制实施






















1991 69 10664 15260 0.452% 69.882% 
1995 272 11261 17346 1.568% 64.920% 
2000 1268 8102 21274 5.960% 38.084% 
2005 3458 6488 27331 12.654% 23.739% 
2010 6071 6516 34687 17.502% 18.785% 








































截止 2017 年末，全国就业人员为 77640 万人，比 1978 年的 40152 万人增加了 37488 万人，
增长 48.3%。第三产业从业人员增加。
　2017 年末，全国就業者数 77640 万人，1978 年より 37488 万人増，48.3％増
2013 年以来，连续五年城镇新增就业保持在 1300 万人以上。連続 5年毎年 1300 万人の増加
表 2　2017 年中国就业人员结构表
  数量（万人） 占比例 
全国就业人数 77640 100% 
城镇就业人数 42462 54.70% 
乡村就业人数 35178 45.30% 































2018 年第三季度各类招聘人员 489 万人，进入市场的求职者月 390 万人，岗位空缺与求职
人数比率约为 1.25，部分企业用工短缺仍然存在
　人的資源観察センターの 100都市調査により，2018 年九月期の求人倍率は約 1.25 である
4，重点群体就业保持稳定
4，重点労働者の就業が安定
2018 年应届高校毕业生达到 820 万人，创历史高位。就业状况总体保持稳定
















调解处理案件 19089 件，同比下降 9.71% ；
　調和処理 19089 件，9.71％減少
仲裁处理案件 20114 件，同比下降 6.03% ；
　裁判処理 20114 件，6.03％減少
以上案件共涉及劳动者人数 83541 人，同比下降 13.88%
　争議に関連する労働者 83541 人，13.88％減少
2017 年广州市 10 人以上劳动争议案件（集体）：
2017 年広州市の 10 人以上集団労働争議
调解仲裁案件数量 1561 起，同比上升 22.24% ；
　調和仲裁処理 1561 件，22.24％増加
但涉案人数共 45899 人，同比下降 17.64% ；
　しかし，関連人数は 45899 人，17.64％減少
其中，50 人以上重大群体性劳动争议调解仲裁案件 29 起，同比下降 47.27%，涉案人数 3159 人，
同比大幅下降 54.04%










































新工作模式的本质与特征      是一个分解与整合的过程 
    工作内容、劳动技能、生产链的分解    新工作模式促进劳动分工精细化 















《2014 年中国劳动力市场发展报告》数据显示，九成行业每周工作时间超过 40 小时，住宿，
餐饮业周平均劳动时间长达 51.4 小时
　「2014 年中国労働力市場発展報告」によると，90％の業種は毎週の作業時間が 40 時間
を超えて，旅館と飲食業は 51.4 時間となっている
2015 年中国适度劳动学会全国抽样调查显示：26.5% 的受访者每周工作时间在 49-59 小时。
　2015 年中国過労研究学会の調査によると，26.5％の日調査者毎週の仕事時間が 49 から
59 時間となっている（法定基準 40 時間）。
30-50 岁的中青年劳动者过劳猝死现象媒体常有报道
　30 から 50 歳の過労死者はしばしば報道されている
日本作者森冈孝二的《过劳时代》在 2018 年 12 月，翻译出版受到社会广泛关注
　森岡孝二の「過労時代」著書が中国で翻訳出版され，社会から注目されている。
适度劳动研究会的专业研究与国际交流
　中国過労研究学会も 6年前成立し，専門研究を行っている。
五，结语
中国劳动力市场经过了从计划体制向市场体制转型的过程，并正在逐步完善
　中国の労働市場は計画体制から市場体制へ転換し，継続改善している
经济发展转型中提高就业质量将逐步成为劳动力市场的主旋律
　就業品質向上が経済転換期の中心課題となる
如何不断提高劳动者的职业技能和素质，控制和减少社会差距将是经济社会管理的重要任务
　いかなる労働者素質向上と格差の減少することは重要任務となる
